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中国可再生能源 CDM 项目开发，本文从国际国内可再生能源 CDM 项目开发现
状与特征入手，深入分析目前中国可再生能源 CDM 项目开发面临的体制、机制
和政策障碍，进而从管理体制改进、申报流程简化、专家队伍建设、咨询中介整
顿和 CDM 法律法规完善等方面提出自己的见解。 后，以目前中国可再生能源





















The purpose of the Clean Development Mechanism（CDM）is defined in Article 
12 of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change. The CDM has a two-fold purpose: （a）to assist developing country Parties in 
achieving sustainable development, thereby contributing to the ultimate objective of 
the Convention, and （b） to assist developed country Parties in achieving compliance 
with part of their quantified emission limitation and reduction commitments under 
Article 3. Since CDM entered into force in 2005, it has been thriving in developing 
countries with an expanding international carbon mitigation market. China, the 
biggest developing country in the world, has a significant role in carbon trading 
market. China is undoubtedly one of the major players in the international CDM 
market, ranking first in terms of registered project numbers and first in terms of 
expected annual emission reductions of the registered projects. China’s experience in 
CDM project development is of special importance for understanding the global CDM 
market. The challenges China is facing could also inform the international community 
for the purpose of improving international CDM rules.  
Currently, the number of CDM registration and amount of issuance from China's 
projects are the highest in the CDM market, of which, the renewable energy territory 
is the major CDM projects source. The renewable energy CDM projects development 
is coincidently crater to China's strategy of trying to reduce using fossil fuel, to 
optimize energy structure and to protect ecology and environment. 
The development of China's renewable energy CDM projects has its 
characteristics, at the same time, faces many obstacles. For propelling the 
development of renewable energy CDM projects, this paper deeply analyzes these 
obstacles including institutions, mechanisms and policies, making a comparison 
among China, India and Brazil. After that, this paper gives suggestions in optimizing 
the CDM managing institutions, simplifying the domestic approval procedure, 















laws and regulations. There are two CDM cases at the end of this paper, dealing with 
CDM methodology selection, baseline definition, additionality demonstration and 
carbon mitigation calculation. It also analyzes the change of the project's Intern Rate 
of Return after considering CDM. 
 











































自《京都议定书》于 2005 年生效以来，CDM 机制在全球得到广泛的应用与
推广，CDM 市场占国际碳减排市场份额越来越大。2007 年国际碳市场交易额达
到 640 亿美元，其中，CDM 市场为 74 亿美元；而 2008 年国际碳市场则增长到
1260 亿美元的规模[1]。作为世界上 具发展潜力的发展中国家，我国在国际 CDM
市场上占有重要的地位。过去四年，通过组建国家 CDM 管理机构，成立地方
CDM 项目开发中心，培训潜在 CDM 项目相关方，我国的 CDM 项目开发取得较










                                                 
[1] Karan J., Ambrosi k., et al. States and Trends of the Carbon Market 2008[R]. Washington: World Bank, 2008.    
 

































































































第二章 CDM 项目流程与实施进展 









国决定制定一项防止全球变暖的公约。1991 年 2 月至 5 月间，IPCC 举行了 6 次
会议，经过艰难的谈判，于 1992 年 5 月 9 日在纽约通过了《联合国气候变化框
架公约》（以下简称《公约》）， 并在 1992 年里约环境发展大会期间供与会各国
签署，《公约》于 1994 年 3 月 21 日正式生效。我国于 1992 年 6 月 11 日签署了








2.1.1 京都议定书与 CDM 
为了更好地执行《公约》中关于减缓全球气候变化的目标，迫切需要一个具
体的行动实施计划。1995 年，国际社会在柏林举行了缔约方第一次会议
                                                 
[3] 国家发展与改革委员会能源所. 减缓气候变化－IPCC 第三次评估报告的主要结论和中国的对策[M]. 北
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